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7. Slightly Astringent/ 
Astringent
8. very Local heritage/very 
common heritage/neutral
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7. Slightly Astringent/ Astringent
8. very Local heritage/very common heritage/neutral
9. Slightly Mysterious/ Mysterious/very Mysterious
10. Pure
11. Warm



































































7. Slightly Astringent/ Astringent
8. very Local heritage/very common heritage/neutral





























































Smooth (4) Very 
Smooth (4)
Smooth (3) Smooth (3)
Very Light 
(11)
Very Light(7) Very Light (9) Very Light 
(4)
Light (5) Light (4) Light (3)
Very Easy to 
use (14)
Very Easy to 
Use (12)
Very Easy to 
Use (6)
Easy To use 
(6)































Peaceful (7) Peaceful 
(5)
Very Warm (7) Warm (5) Warm (4) Warm (4) Warm (4) Warm (3) Warm (#)
Very gentle (7) Very 
Gentle/Gent
le (3)
Very Moist (7) Very Moist  
(4)
Moist (4) Very Moist 
(3)
Moist (4)










































Fragile (4) Fragile (4) Fragile (3)
Very 
Wealth (4)
Wealth (4) Very Wealth/Wealth (3)









Powerful Kansei Words divided by gender and age (cont.) 
3-6：力強い「感性ワード」―性別、年齢層別
グループA：輪島連携プロジェクト報告
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　2017年11月、輪島市にて、輪島塗の事業に関
わる輪島市民の方々への中間報告にて、今回の
プロジェクトの経過報告と ”強力な “「感性ワ
ード」を使用し、作成したキャッチフレーズ（詳
細は次節にて記載）の紹介を行った。
４．キャッチフレーズ
　最終的に、輪島塗購買の潜在顧客を追求する
ため、パワフルな「感性ワード」を使用した７
種類のキャッチフレーズを示す。
1.「使ってみて、あなたの生活は輪島塗のよう
に滑らかになるでしょう。」
説明：「滑らか」という言葉は、共感を得るこ
とができ、漆器の滑らかな表面は、彼らに人
生にも滑らかさをもたらす。
対象：大企業の大きなプレシャーの下、働く日
本人女性、31〜50才。
方法：メディア。例えば、輪島塗についての 
パンフレット、リーフレット。
2.「輪島塗だけが日々の食事に爽やかさをもた
らすでしょう。」
説明：多くの人が輪島塗に爽やかさを感じてい
る。この言葉は、輪島塗に食事という域を超
えているという印象を与え、また、単に日々
の食事における食器としてではなく、人を魅
了し、日々の生活に違いをもたらす存在とし
ての印象を与える。
対象：大都市に住む31〜50才の方々。
3.「大都会の喧騒や孤独の中で、輪島塗をその
手に持ったときは、美味しい食事とその暖か
さで、友として輪島塗との時間を過ごし、位
高い輪島塗を扱うことは、特別な人と時間を
過ごすことと考えてください。繁栄した都会
の中で、その漆器の豊かさはあなたに浸透し
ていくでしょう。」
対象：大都市に住む31〜50才の男性。
方法：対象エリアにおいて潜在顧客が行き交う
地下鉄や空港、駅などにて、マスコット（ゆ
るキャラ）を通して、このキャッチフレーズ
を表現すること。
4.「キリモトから天使の口つげ」日々の生活に
うるおいのある漆器を。
説明：乾いた大都市において、彼らには潤いが
必要と考える。
対象：31〜50才の高収入の方々。
5.「あなたの潤いのある滑らかな肌に値する工
芸品をつくることが私たちの使命です。」
　「あなたの美しさに見合う一品を作りまし
た。」
　「あなたは、あなた自身の美しさ、あなたの
肌の潤いと滑らかさに見合う工芸品を使う価
値があります。」
選択語：潤った、滑らか、穏やか（美しい肌と
肌触りに関連した）
対象：日本の働く女性、31〜50才。
方法：メディア。ジャパニーズ・ビューティ・
北陸キャンペーンなど。
6.「おいしい器を持ちませんか」
説明：食器に “おいしい ” 印象を持つ人は少な
い。それは使っていない人にとって、新鮮さ
をもたらすことが可能と考える。
対象：31〜50才の主婦。
方法：メディアを通して製品を促進すること。
7.「輪島塗―豊かさは独創性から」
対象：31〜50才の高収入かつ活発な男性。
方法：出版物や書物、またホームページや
LINEや Facebookといったソーシャルメディ
ア。
５．結論：感性工学の結果
　以上、感性工学を用いて作り上げたキャッチ
フレーズに対し、輪島市の人々からのフィード
バックを得るべく、グループ Aは、2017年11
月27日に再び輪島市を訪問した。聞き取りの結
果、輪島塗をより親しみやすくするためには、
輪島塗を擬人化し、ストーリーを作ることが効
果的であるとの結論を得た。
　では、キリモト社は、感性工学の結果をどの
ようにして、販売促進に活用することができる
かを考えた際に、今回の感性工学により、潜在
輪島連携プロジェクト―輪島塗の未来に向けた取り組み
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顧客の感性に基づくキャッチフレーズを取得す
ることができた。これらのキャッチフレーズは、
買い手の購入意欲を引き出すことが期待できる
だけでなく、さらに、消費者の傾向をつかむこ
とにより、売り手として職人の創作意欲も呼び
起こすことも期待できる。そして、両者の対話
により、輪島塗を通じた共感、満足を得ること
が期待できる。
　では、具体的に、どこで、またどのようにし
て、キリモト社は潜在顧客と接触することがで
きるか。共感の前提に、まずは周知が必要であ
る。例えば、大都市における料理や伝統文化に
関連したイベントなどで、キリモト社の輪島塗
を展示する。例えば、輪島塗を周知させるため
に、空港や駅などの大勢の人が集まる公共機関
や、伝統文化や文化祭などで、輪島塗のマスコ
ットキャラクターである「わんじま君」を登場
させる。その際は、「わんじま君」に彼自身の
ストーリーを語らせることも効果的であろう。
さらに、より大規模に世界的に輪島塗を周知さ
せ、情報を拡散させるためには、ストーリーや
活動をソーシャルメディアに掲載することも効
果的であると考えられる。
　買い手と創り手の対話により、輪島塗の緻密
な技法とその文化的価値を買い手に知ってもら
い、また逆に職人は買い手のニーズを知る。こ
れを受けて、伝統的な輪島塗に新しい文化が蓄
積され、伝統となる。両者の架け橋、ストーリ
ー作りを担うために感性工学は効果的であると
結論付ける。
